庄司洋子先生略歴・業績目録一覧 by 庄司 洋子 et al.
1942 年 3 月　東京に生まれる
1964 年 3 月　東京大学文学部社会学科卒業
1965 年 4 月　東京都民生局に勤務（～1980 年 6 月）
1977 年 6 月　ハーバード大学教育学大学院修士課程修了（教育社会学）
1980 年 7 月　日本社会事業大学社会福祉学部専任講師
1981 年 7 月　日本社会事業大学社会福祉学部助教授
1988 年 4 月　日本社会事業大学社会福祉学部教授
1990 年 4 月　立教大学社会学部社会学科教授（～2007 年 3 月）
1991 年 4 月　立教大学大学院社会学研究科社会学専攻修士課程主任（～1994 年 3 月）
1991 年 4 月　立教大学社会福祉研究所副所長（～1999 年 3 月）
1996 年 4 月　立教大学社会学部社会学科長（～1997 年 3 月）
1998 年 4 月　立教大学ジェンダーフォーラム所長（～2000 年 3 月）
1998 年 10 月　立教大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程前期課程主任（～2000 年 3 月）
2000 年 4 月　立教大学全学共通カリキュラム運営センター部長（～2004 年 3 月）
2003 年 4 月　放送大学客員教授（～2007 年 9 月）
2005 年 4 月　立教大学社会福祉研究所所長（～2007 年 3 月）
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